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T. Hashiba, M. Hyakumachi, Y. Homma and M. Yamada (1985)
Isolation and characterization of plasmid DNA in the tungus Rhたod0πia s01απ1
乃1: C. A. parker, A. D. Rovh'a, K. J. Moore, P. T. W. wong, J. F. K0Ⅱmogen
(ed), EC010gy and management of soilbω、ne plant pathogens, Aps press, PP
31-33
1. Hashiba (1987)
Plasmids responsible for pathogenicity and morpl〕010gy in Rhたod0π解 S01απ1
111: S. Nishimura, C. P. vance, N. Doke (ed), Molecular detenninants of p]al]t
diseases, Japan scientific societies and springer・verlag, PP.157-168
T. Hashiba (1987)
An improved systan for bi010gicalcontro] of damping・0丘 by using plasmids in
fungi
































羽 柴 都 良 ( 1 9 9 D
シ ミ ュ レ 、 ー シ ョ ン に よ る 発 生 予 察 , 2 . 紋 枯 病
植 物 防 疫 の 軌 跡 , 病 害 虫 発 作 . 予 察 事 業 5 0 周 年 ・ 舶 物 防 疫 哘 業 如 周 郁 記 念 誌 編 ,
三 i 阜 モ 臥 削 ,  P P . 価 一 6 8
H .  H a s h i b a ,  S . ,  M i y a s h i t a ,  A . ,  M i y a s a k a ,  H . ,  H i r o c h i k a ,  N d  J ・ E . 1 k e d a  ( 1 9 9 2 )
N U C ] e o l i d e  s e q u e n c e  o t  t h e  l i n e a r  p l a s m i d  p R S 6 4  a n d  皿 、 o p e r t i e s  o f  p l a s m i d
D N A  ( P I D N A )  i n  i s o l a t e s  o f  n i n e  a n a s t o l n o s i s  g r o u p s  o f  R h i 2 0 ι t 0 脱 ' a  s o / α π 1
1 π :  S .  S .  p a t i l ,  S .  o u c h i ,  D .  M i 1 1 S ,  C .  v a n c e  ( e d ) ,  M o l e c u l a r  s t r a t e g i e s  o f
P a t h o g a l s  a n d  H o s t  p l a n t s ,  s p r i n g ・ v e r l a g  p r e s s ,  P . 2 4 6
T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 2 )
I S O ] a t i o n  o f  f u n g a l  p r o t o p l a s t
1 π :  D .  K .  A r o r a  ( e d ) ,  H a n d b o o k  o f  A p p l i e d  M y c 0 1 0 g y  v 0 1 . 4  F u n g a l
B i o t e c h n 0 1 0 g y ,  M a t c e l D e k k e r , 1 n c . ,  P P . 1 2 9 - 1 4 9
羽 柴 那 良 , 阿 部 一 夫 J 加 金 明 美 , 而 Π 京 林 裕 , , ・ 1 ・ , 井 裕 , 中 島 佑 , 杉 山 長 美 ( 1 9 9 2 )
完 全 の た め の 手 引 き
東 北 大 学 膿 学 部 危 険 物 薬 品 等 管 田 1 述 営 委 員 会 編 ,  P . 兜
羽 柴 卸 良  a 9 9 2 )
発 生 丁 , 察 , イ ネ 紋 枯 病 ( B L I G H T A S )
病 1 1 防 除 の 新 戦 略 一 駒 田 他 編 , 令 1 司 農 村 教 育 恊 会 ,  P P . 2 8 6  2 9 2
羽 柴 肺 良 ( 1 9 9 2 )
柄 原 学 , 菌 類
新 柵 畊 勿 病 理 学 , 羽 柴 ・ 訓 リ L 他 編 , 削 介 書 店 ,
5 3 ・ ・ 6 7
P P
羽 柴 都 良  a 9 9 3 )
核 酸 研 究 法
柚 物 病 原 性 微 牛 物 佃 究 法 , 恊 本 哲 鼎 1 修 , ソ フ ト サ イ エ ン ス 礼 ,  P P
2 3 - 3 5
柄 洋 明 , 羽 柴 輝 良  a 9 9 4 )
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー
東 北 地 方 に お け る 作 物 病 害 研 究 の 歩 み と 展 望 , Π 人 舶 物 病 哩 学 会 東 北 部 会 編 ,
鶴 1 岡 印 刷 ,  P P . 2 2 7 - 2 3 1
羽 柴 師 良 ( 1 9 9 5 )
プ ラ ス ミ ド
植 物 病 理 学 東 典 , 日 本 舶 物 病 郡 学 会 編 , 養 賢 堂 ,  P P . 3 2 9 3 3 2
羽 柴 輝 良  a 9 9 5 )
舶 物 生 産 農 学 央 験 マ ニ ュ ブ ル , 羽 柴 ・ 日 向 編 , ソ フ ト サ イ エ ン ス 社
成 澤 才 彦 , 羽 柴 洲 良  a 四 6 )
ハ ク サ イ 根 こ ぶ 病 ,  P 1 α S 机 o d i 0 つ h の α h m s s i m ι の 病 微 発 現 に つ い て
和 劉 勿 感 染 生 " ! 学 研 究 の 現 状 と 将 来 展 望 , 平 成 8 年 度 稙 物 感 染 生 理 談 話 会 編 ,















T. Kobayasl〕i, T.1jiri, T. W. Mew, and T. Hashiba (1996)
APPⅡCation offorecasting system (BLIGHTAs and BLIGHTASRRD forrice
Sheath blight disease in Japan and the philippines
1π: N. Hokyo, G. Norton (ed), pest Management strategies in Asian Monsoon
Agroecosystems, Kyushu National Agricultural Experiment station, PP.263・
279
T. Hashiba., T. Kobay給hi(1996)
Rice diseases incited by Rh120d0π解 Species
1": B. sneh, S. Jabaji・Hare, S. Neate, G. Dijst (ed), Rhizoci0πia species
Taxonomy, Molecu]ar Bi010gy, Economy, pat]1010gy and Disease contr01,
1<1Uwer Academic publishers, PP.331・340
T. Hashiba, A. sasald, K. Katsura, T. Hayakawa, H. Kajiwara, and A
Miyasaka (1997)
EX皿'ession, ceⅡU]ω'10cation of the 7kDa protein (RS64) encoded by a〕e linear
DNA P]asmids pRS64 in RhiZωmπia solmπ





K. Natisawa, and T. Hasl〕iba (1997)
Biocontr010f dubroot and yeⅡOwing disease in BI'assiCαια1πつιShis in the field
and incTeased seeding growth by root endophytic fungi
1π: A. ogoshi, K.1くobayashi, Y. Homma, F. Kodama, N. Kondo, S. Akino
(ed), plant Growth・皿'omoting Rhizobacteria-present status and Futute
















森 田 聡 一 郎 , 福 原 誠 司 , 羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 の
エ ン ド フ ァ イ ト の 生 態 ・ 牛 理
東 北 地 方 に お け る 植 物 病 理 学 の フ ロ ン ト ラ イ ソ , 羽 柴 抑 良 , 高 橋 英 樹 編 , 仙 台
共 同 " 」 刷 ,  P P . 8 4 一 叫
H a s h i b a ,  T . ,  s a s a 1 ζ i ,  A . ,  a n d  K .  K a t s u r a  ( 2 0 0 1 )
P r o t o p l a s t  F u s i o n  a n d  D N A  p l a s m i d  C 1 1 a r a c t e r i s a t i o n  i n  R h i 2 0 d 0 π 1 α  S 0 1 α π i
1 π :  S .  s r e e n i v a s a p r a s a d  a n d  R .  J o h n s o n  ( e d ) ,  M a j o r  F u n g a ]  D i s e a s e s  o f  R i c e
R e c e n t  A d v a n c e s ,  K l u w e r  A c a d e m i c  p u b l i s h e r s ,  t h e  N e t h e r l a n d s ,  P P . 2 2 3 、 2 3 3
羽 柴 娜 良 ( 2 0 0 2 )
新 農 学 実 験 マ ニ ュ ア ル
羽 柴 ・ 金 浜 編 , ソ フ ト サ イ エ ン ス 社
羽 柴 都 良 ( 2 0 0 2 )
人 に 役 立 つ 微 生 物 の は な し
羽 柴 貢 任 編 , 学 会 出 版 セ ン タ ー
羽 柴 都 良 , 成 洋 才 彦 ( 2 0 0 3 )
微 生 物 農 薬
微 生 物 の 取 扱 い と 利 用 ・ 応 用 技 術 , " 神 最 機 枇 ,  P P . 7 3 - 8 5
羽 柴 那 良 ( 2 0 0 3 )
改 訂 応 用 牛 命 科 学 の 九 め の 生 物 学 入 門
羽 柴 ・ 山 口 監 修 , 培 風 館
Y o s h i o k a ,  T . ,  G o n a i , T . ,  K a l v a h a r a ,  S . ,  s a t o h ,  S . ,  a n d  H a s h i b a ,  T . ( 2 0 0 3 )
T h e  r e g u l a t i o n  o f  t l 〕 e  t h e r m o i n h i b i t i o n  o f  s e e d  g e r m i n a t i o n  i n  w i n t e r  a n n u a l
P l a n t  b y  a b s c i s i c  a c i d
1 π :  G .  N i c o l a s ,  K .  J .  B r a d f o r d ,  D .  c o m e  a n d  H .  W .  p i t c h a r d  ( e d ) ,  T h e  B i 0 1 0 g y
O f  s e e d s :  R e c e n t  R e s e a r c h  A d v a n c e s ,  C A B  l n t e r n a t i o n a l ,  U K ,  P P . 2 1 7 - 2 2 3
羽 柴 洲 良 ( 2 0 0 4 )
最 新 柏 物 病 理 学
羽 柴 他 編 , 朝 倉 冉 沽
羽 柴 師 良 ( 2 0 0 4 )
自 他 識 別 と 応 答 の バ イ オ フ ロ ン テ ィ ブ 休 酬 勿 感 染 生 理 談 話 会 論 文 集 第 4 0 ・ 号 )
羽 柴 , 局 橋 編 , 仙 台 共 同 印 刷
羽 柴 娜 良 ( 2 0 0 5 )
新 し い f 門 刎 呆 護 の 展 開 ー バ イ オ サ イ エ ン ス へ の か け は し ・ ・
羽 柴 編 , ソ フ ト サ イ エ ン ス 社
羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 5 )
生 態 系 に お け る 微 生 物 , 微 生 物 概 論















































江 原 淑 夫 , 羽 柴 如 良 , 遠 膝 銀 朗 , 石 橋 良 信  a 9 9 2 )
植 物 病 原 微 生 物 の プ ラ ス ミ ド の 竹 状 及 び 環 境 微 生 物 遺 伝 子 D N A の 検 出 方 法 に
関 す る 研 究
東 北 大 学 遺 伝 生 態 研 究 セ ン タ ー 共 同 利 用 報 告 辨  P P . 1 5 - 1 7
羽 柴 御 良  a 9 9 2 )
形 質 転 換 に よ る 微 中 物 の 改 良 , 括 抗 微 生 物 の 遺 伝 子 解 析
農 水 省 ・ 一 般 別 料 、 W チ 究 成 果 2 7 4  P . 2 3 2
羽 柴 輝 良  a 9 9 4 )
病 原 糸 状 菌 の へ ア ピ ン ・ ル ー プ 線 状 プ ラ ス ミ ド D N A か ら 発 現 さ れ る 信 号 分 了
の 生 売 制 御 に 関 す る 研 究
平 成 3 ~  5 年 度 科 学 研 究 鬢 初 扣 力 金 ( ・ ' 般 研 究 B ) 側 究 成 果 蝦 告 1 1 P . 3 5
羽 柴 洲 良  a 9 9 7 )
糸 状 菌 の 線 状 プ ラ ス ミ ド か ら 転 写 , 捌 訳 さ れ る 宿 主 決 定 丙 子 の 榊 造 解 析 と 恬 報
伝 述 機 構
平 成 6  ~  8 年 度 科 学 研 究 喪 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 書 ,
P . 1 1 4
羽 , ξ 那 良 ( 2 0 0 1 )
有 害 微 牛 物 の 生 理 作 用 一 柚 物 病 原 糸 状 菌 R . S 0 1 肌 i の へ ア ピ ン ・ ル ー プ 線 状 プ
ラ ス ミ ド か ら 発 現 さ れ る タ ソ パ ク 質
農 水 省 大 剛 別 柞 研 究 , 牛 物 情 報 の 解 明 と 制 御 に よ る 新 農 林 水 産 技 術 の 開 発 に 関
す る 総 合 研 究 成 火 集 ,  P P . 1 3 - 1 4
羽 柴 洲 良 ( 2 0 0 2 )
新 根 内 エ ン ド フ ァ イ ト  H e t e r o c 0 血 U m  に よ る 難 防 除 士 壌 病 害 抑 佑 肺 對 苛 の 解 明
平 成 H ~ 1 3 年 度 科 学 研 究 安 補 助 釡 ( 基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 帳 告 ; 井 ,
P . 8 3
羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 4 )
新 根 内 エ ン ド フ プ イ ト 利 用 に よ る 難 防 除 士 壌 病 害 防 除 用 生 物 農 薬 の 開 発
平 成 1 3 ~ 1 5 午 度 科 学 研 究 費 補 助 金 ( 基 継 研 究 ( B ) ( 2 ) ) 研 究 成 果 報 告 冉 ,








1. Misawa, T and Hashiba, T.(1967)
Studies on the mechanism of apl〕id transmission of stylet・borne viruses (1)
Tohoku J. Agric. Res.18 (2):87-105
2. Hasl〕iba, T. and Misawa, T.(1969)
Studies on the mechanism of aphid transmission of stylet・borne virus.(Ⅱ)
A comparison between probing and feeding f飢' the virus transmission
T01〕oku J. Agric. Res.20 (3):97-106
3. Hashiba, T. and Misawa, T.(1969)
Studies on the mechanism of aphid transmission of stylet・borne virus.(Ⅲ)
On the adherence of the virus to the stylet
Tohoku J. Agric. Res.20 (4):159-171
4. Hashiba,T.(1969)
Studies on the mechanism of apl〕id transmission of stylet・borne virus'(1V)
The insersion site of the sty]et related to feeding and probing
Tohoku J. Agric. Res.20 (4):172-187
5. Hasl〕iba, T.(1970)
Studies on the lnecl〕anism of aphid transmission of stylet・borne virus.(V)
The relation between tl〕e stylet insertion site on the diseased leaf and virus
acqulslt]on
Tohoku J. Agric. Res.21(1):1-12
6. Hashiba, T. and Misawa, T.(1970)
Studies on the lnechanisln of aphid transmission of stylet・bm'ne virus.(VI)
E丘ect of 血e saliva of the aphid







9. Hashiba, T., Yamaguchi, T. and Mogi, S.(1972)
Bi010gical and ec010gical studies on the sderotium of Pιlh'αι1αガα Sasahil
(shiraD S.1too
1. Floating on the water surface of sclerotium
Ann. phytopath01. SOC. Jpn.3&415-425
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羽 柴 娜 良 ・ 茂 木 靜 夫 ( 1 9 7 2 )
稲 紋 枯 病 菌 の 雑 草 上 に お け る 増 殖
北 陸 病 虫 研 報  2 0 : 1 0 5
羽 柴 都 良 ・ 茂 木 靜 夫  a 9 7 3 )
休 耕 田 に お け る イ ネ 紋 枯 病 菌 の 菌 核 数 と 発 芽 率
北 陸 病 虫 研 報  2 1 : 6 - 8
羽 柴 都 良 ・ 茂 木 靜 夫 ・ 八 木 貞 子  a 9 7 4 )
イ ネ 紋 村 所 扇 廂 菌 株 の 菌 糸 生 育 と 採 集 地 気 温 と の 関 係
北 陸 菊 虫 研 報  2 2 : 8 - 1 4
H a s h i b a ,  T .  a n d  M o g i ,  S . ( 1 9 7 5 )
D e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  s d e r o t i a  o f  a w  r i c e  s h e a t h  b l i g h t  f u n g u s
P h y t o p a t h 0 1 0 g y . 6 5 : 1 5 9 - 1 6 2
H a s h i b a ,  T .  a n d  s t a p ] e s ,  R .  C . ( 1 9 7 6 )
N u d e i c  a c i d  m e t a b o l i s m  i n  d e v e l o p l n g  s d a ' o t i a  o f t h e  r i c e  s h e a t h  b l i g h t f u n g u s
( R h i 2 0 d 0 π i a  s 0 1 α π i  K o h n )
J .  G e n .  M i c r o b i o ] . 9 6 : 2 3 9 ・ 2 4 5
羽 柴 洲 良 ・ 山 口 富 大 ・ 茂 木 靜 夫 ( 1 9 7 フ )
イ ネ 紋 枯 病 の 上 位 進 展 経 過 と 葉 鞘 内 窒 素 ・ 澱 粉 の 暈 的 変 化
日 本 柏 物 病 理 学 会 報  4 3 : 1 8
H a s h i b a ,  T .  a n d  l s h i k a w a ,  T . ( 1 9 7 別
E 丘 e c t  o f  a d e n o s i n e  3 ' , 5 ' ・ c y c l i c  m o n o p h o s p h a t e  o n  i n d u c t i o n  o f  s d e r o t i a  i n
R h 記 o d 0 π i a  s 0 1 α π 1
P h y t o p a t l 〕 0 1 0 g y  6 &  1 7 2 3 - 1 7 2 7
湯 野 ・ ・ 郎 ・ 羽 柴 輝 良 ・ 茂 木 靜 夫 ( 1 9 7 8 )
イ ネ 紋 枯 病 菌 の 稲 体 上 に お け る 病 斑 の 進 展 と 温 度 と の 関 係
北 陸 病 虫 研 報  2 6 : 4 9
野 田 孝 人 , 羽 柴 師 良 , 佐 藤 善 司 ( 1 9 8 の
R h i z 0 つ 記 S  d 1 力 1 ι π S i s  s a i t 0  に よ る イ ネ i ¥ i 立 1 古 病 1 罷 , 丙 根 の 1 乳 亀 設 = を 1 ド J 観 察
臼 木 打 酬 勿 } 丙 理 学 会 縦  4 6  a  ) : 4 0  4 5
羽 柴 輝 良 , 内 山 田 博 士 , 木 村 健 治 ( 1 9 8 D
イ ネ 紋 枯 病 病 斑 商 率 か ら の 被 害 度 の 算 出 法
日 本 柚 物 病 理 学 会 報  4 7  ( 2 ) : 1 9 4 - 1 9 8
T .  H a s h i b a  a n d  M .  Y a m a d a  ( 1 9 8 1 )
V i a b i l i t y  o f  s d e r o t i a  f o r m e d  o n  r i c e  p ] a n t s  a n d  o n  c u l t u r e  m e d i a  b y  R h 記 o d 0 π 1 α
S 0 1 α 1 1 1
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E 丘 e c t s  o f  e n v i r o m n e n t a l  c o n d i t i o n s  o n  t h e  b i 0 1 0 g i c a l  c o n t T 0 1  0 f  d u b l ' o o t  i n
C h i n e s e  c a b b a g e  b y  r o o l  e n d o p h y Ⅱ C  f u n g u s  H ι t ι 1 0 ω π h ι 祝 ι h a e i o S つ か α







口 頭 発 表 ( 学 会 報 告 な ど )
1 . 三 沢 止 生 , 羽 柴 鄭 良  a 9 6 6 )
ア ブ ラ ム シ の 口 針 挿 入 行 動 に お け る 絶 食 の 影 糾 と ウ イ ル ス の 関 係
Π 柚 病 報  3 2 : 3 0 8  儒 韓 演 要 旨 )
2 . 三 沢 正 牛 , 羽 柴 都 良  a 9 6 7 )
ア ブ ラ ム シ の 吸 汁 と 寄 生 細 織 の ウ イ ル ス 活 性 と の 関 係
Π 稙 病 祁  3 3  ( 2 ) : 1 0 8  ( 誥 演 要 旨 )
3 . _ 上 三 沢 正 牛 , 羽 柴 輝 良  a 9 6 8 )
B Y M V  0 モ ザ イ ク 菓 の 摩 篠 が ア ブ ラ ム シ の ウ イ ル ス 獲 得 に 及 ぼ す 影 糾
日 植 柄 縦  3 4  ( 3 ) : 2 0 0  ( 舐 演 要 旨 )
4 三沢正生,羽柴輝良(1969)
櫂病葉の部位とアブラムシによるウイルス獲得
訂植病帳 35 (2):124 (i品演要旨)
羽柴娜良, 111「1高緋 a971)
イネ紋枯病菌菌核の水,1リ熨北と内部形態との関連
日植病報 37 (3):164 (i偉演要旨)
羽柴洲良,炭木静夫 a971)
イネ紋枯病菌菌核のageと発芽
日柏病報 37 (5ン 399 (i'演要旨)
羽柴輝良,茂木静大 a972)
イネ紋枯柄菌菌核の形成経過と内部形態の変化
日杣病桜 38 (3):178 (講演要旨)
羽柴洲良,茂木師夫 a973)
イネ紋枯病の病勢進展,とくに上位逢展について
Πれ削丙報 39 (3):189 190 (部1演要旨)
羽柴那良,茂木静犬(1973)
イネ紋枯摘菌菌核の形成と細胞の形態変化
Π和'〔病帆 39 (2):174-175 (荊演要旨)
羽柴却良,茂木静夫,八人貞子 a974)
全国から採集したイネ紋枯病菌菌株の生育に及ぼす温度の影粋
Π杣病縦 40 (3ン 190 住M演要旨)
羽柴輝良,山Π富犬,茂人1"夫 a976)
イネ紋料i病の上位進展経過と上位進展に関ぢ・する葉鞘内窒業・澱粉の量的変化
門和'i病蝦 42 (3):333 (講演要旨)
羽柴鄭良, R. C. staples a976)
イネ紋枯病菌の菌核形成過程における核酸代謝
Πれ削丙縦 42 (D :1船一110 q澁演要旨)
羽柴却良,人村健治,内山田博士 a97フ)
外国稲品種におけるイネ紋枯病のH立巡展
H舶病報 43 (3):316 (剤演要旨)
羽柴那良 a97フ)
イネ紋枯柄菌の菌核形成に対するCyclicAMPの影糾


















湯 野 ・ 鄭 , 羽 柴 櫛 良 , 茂 木 師 犬  a 9 7 8 )
イ ネ 紋 枯 病 菌 の 上 位 進 展 に お け る 湘 度 と 稲 体 内 成 分 の 関 係
H 植 柄 + 艮 " ( 3 ) : 3 4 8  4 苛 演 要 旨 )
羽 柴 都 良 , 1 i 川 辰 火 ( 1 9 7 8 )
イ ネ 紋 枯 病 菌 の 菌 核 形 成 に 対 す る 環 状 A M P の 影 糾 Ⅱ
日 村 リ 丙 桃  U  ( 3 ) : 3 4 8  住 佐 演 要 旨 )
野 川 孝 人 , 羽 柴 娜 良 , 佐 際 善 司 ( 1 9 7 9 )
イ ネ リ ゾ ー プ ス 苗 立 枯 病 縦 病 根 の 刑 蛾 裟 学 的 観 祭
H 1 1 削 1 丙 縦  4 5  a ) : 7 9  ( 訓 i 演 要 旨 )
羽 柴 師 良  a 9 7 9 )
イ ネ 紋 枯 病 菌 の 培 地 上 に お い て の 浮 上 菌 核 形 成 誘 導
Π 加 ' リ 丙 桃  4 5  ( D  : 1 2 1  1 2 2  ( i 批 貞 要 旨 )
羽 柴 輝 良 , 小 林 尚 志  a 9 7 9 )
イ ネ 紋 枯 病 の 病 斑 進 展 の モ デ ル 山 線 と 1 朝 場 朋 査 結 果 と の 比 岐
" 柚 病 報  4 5  ( 4 ) : 5 2 0  ( 誥 演 要 旨 )
羽 柴 却 良 , 小 池 賢 治 , 山 元 剛 , 山 山 昌 雄 ( 1 9 8 0 )
イ ネ 紋 枯 病 の 最 1 島 病 斑 高 * と 発 病 株 率 か ら 減 収 _ 砧 の 笄 出
Π 柚 病 報  4 6  ( 3 ) : 3 6 8  ( ' ; 降 酒 { 要 旨 )
羽 柴 1 那 良 ,  1 」 _ 1 [ H 昌 雄  a 9 8 0 )
イ ネ 紋 枯 拡 菌 菌 核 の 空 胞 化 細 胞 内 炭 酸 ガ ス 濃 度 と 菌 核 の 生 存 と の 関 係
Π 杣 病 報  4 6  ( 3 ) : 3 6 8  q M 演 姜 旨 )
羽 柴 削 { 良 , 鬼 木 正 臣 , 1 Ⅱ 田 昌 難 ( 1 9 8 D
イ ネ 紋 枯 病 伽 ' 単 個 担 胞 子 分 航 株 の プ ロ ト プ ラ ス H 鞍 合 に よ る 合 成 株 の 作 出 と そ
の 諸 性 質
日 柚 病 縦  4 7  ( 3 ) : 3 6 5  ( 誥 演 変 旨 )
羽 柴 娜 良  a 9 8 D
イ ネ 紋 枯 J 1 扇 胸 の 菌 核 形 成 , 柚 物 感 染 機 作 ・ 病 即 イ ヒ 学 淡 話 会 ( 日 木 舶 物 病 理 学 会 )
羽 柴 輝 良 ( 1 9 8 D
柄 原 リ f 菌 の プ ロ ト プ ラ ス ト と そ の 応 用 , 第 2 5 1 回 日 人 真 菌 学 会
羽 柴 娜 良 ,  U _ 1 田 昌 雄 ( 1 9 8 D
イ ネ 紋 枯 病 菌 の 隊 斗 幻 杉 成 過 程 に お け る 細 胞 数 , 核 数 お よ び 核 触 含 量 の 変 化 に つ
い て
Π 禎 病 帳  4 7  a ) : 9 1 ( 講 演 要 旨 )
羽 柴 洲 良 , 山 田 昌 雄 ( 1 9 8 D
イ ネ 紋 枯 病 菌 菌 糸 か ら の プ ロ ト プ ラ ス ト の 分 航 ・ 粘 製














日柏病報 48 (D 132 (講演要旨)
斗"踏軍良,小池賢治, LI_1山昌鳳(1982)
イネ紋枯病菌の水平進展の擢側と算出法
日舶病帳 48 (3):345 (;柿演要旨)
羽柴洲良,山田昌商ι a982)
イネ紋枯病の病斑局率と発病株率からの発生予測の試み






日杣病縦 48 (3):3妬 G佐演要旨)
T. Hashiba, M. Hya]くUmachi, Y. Homma, and A. Matsuda (1983)
Isolation and chal'aderization of a plasmid DNA in the fungus Rhlzod0π1α
S0厶1πi

















Rhlzodωlia s01απi,四yガαdαガα 0/:yZαι 1¥iのプロトプラスト再4三におよほす 2,3
の要囚















羽 柴 抑 良 , 手 塚 保 行 , 鈴 井 孝 仁  a 9 8 5 )
R 1 記 ' Z ω 加 π i a s 0 1 卿 i 菌 の プ ロ ト プ ラ ス ト の 凍 結 保 存 法
日 杣 病 報  5 1  a ) : 5 2  5 3  ( i 苗 演 要 旨 )
T .  H a s h i b a  ( 1 9 8 5 )
P l a s m i d s  r e s p o n s i b l e  f o r  p a t h o g e n i c i t y  a n d  m o r p h 0 1 0 g y  i n  R h た o d 0 π i a  s 0 1 α π 1
T h e  u s . ・ J a p a n  c o o p e r a t i v e  s c i e n c e  s e m i n a r
小 池 賢 治 , 小 嶋 昭 雄 , 羽 柴 都 良  a 9 8 5 )
イ ネ 紋 枯 柄 の 発 病 調 査 に 必 要 な 標 本 数 と サ ン プ リ ン グ 法
日 柏 病 桃  5 1  a ) : 兜 9 3  q 赴 演 要 旨 )
羽 柴 輝 良  a 9 8 5 )
イ ネ 紋 枯 病 の 発 生 生 態 に 関 す る 研 究
Π 本 柏 物 病 理 学 会
羽 柴 輝 良 , 手 塚 保 行 , 鈴 井 孝 仁  a 9 鉐 . 4 )
R h i 2 ω m π i a s 0 1 α π i の プ ロ ト プ ラ ス ト の 徠 糸 吉 保 存 法
第 3 1 回 凍 結 及 び 乾 燥 研 究 会
羽 柴 輝 良  a 9 8 印
れ 劇 勿 病 理 分 野 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 現 状 と 今 後 の 展 望
Π 本 農 学 会 大 会
羽 柴 都 良  a 9 8 6 )
芝 草 病 害 へ の バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 利 用
Π 木 芝 草 学 会
羽 柴 飾 良 ( 1 9 8 6 )
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー と 作 物 保 護
日 木 農 芸 化 学 会 関 東 支 部 大 会
羽 柴 鄭 良 , 廣 近 洋 彦 , 池 田 穣 衙 , 鈴 井 孝 仁 ( 1 9 8 6 )
R h た o d 飢 m s 0 1 伽 i 菌 の 翻 剣 犬 プ ラ ス ミ ド の 性 状
Π 植 病 桜  5 2 : 5 3 1 ( 誥 演 要 旨 )
藤 巻 雄 一 , 欠 尾 板 恒 鮒 , 原 澤 良 栄 , 羽 柴 娜 良  a 9 8 7 )
イ ネ 紋 枯 病 売 生 予 測 モ デ ル ( B U G H T A S ) の 新 潟 県 へ の 適 用 と 薬 剤 防 除 効 果
の モ デ ル へ の 追 加
日 柚 病 報 認 ( 3 ) : 3 7 3 - 3 7 4  ( 講 演 要 旨 )
羽 柴 鄭 良  a 9 8 7 )
微 生 物 に よ る バ イ オ コ ン ト ロ ー ル
第 1 4 回 Π 木 防 菌 防 τ 迎 学 会
羽 柴 娜 良 ( 1 9 8 7 )
菌 類 に お け る プ ラ ス ミ ド と そ の 役 割
第 5 川 感 染 牛 理 談 話 会 ( 日 本 植 物 病 理 学 会 )
羽 柴 輝 良 , 池 田 穣 衛 , 江 原 淑 夫  a 9 8 7 )
R . s o m π i 菌 の 線 状 プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4 の 構 造 と 宿 主 染 色 休 D N A  と の 相 補 性
部 勿















Π植病報 54 (3ン 352 令苛演要旨)
T. Hashiba (1988)
Role of linear DNA plasmids in planゆathogenic fungi
The 5th lnternational congress of plant path010gy
T. Hashiba (1988)
Mm'phogenesis of sderotia in Rh120d0π1α S01απι
SateⅡite Meeting of 5th lnta'national con即'ess of plant patl〕010gy
T. Hashiba and T.単ri (1988)
Estimation of yield loss and computerised fm'ecasting system (BLIGHTAS)
foT rice sl〕eath blight disease









日植病報 54 (3):369 (論演要旨)
宮坂篤,羽柴洲良,江原淑犬 a988)
Rhたod0膨'a s01απiの菌糸融合第 1~ 6 群から検Ⅱ_1されたプラスミド様DNA
の扣同性





Structure and function of linear plasmid DNAs in phytopathogenic fun即





















羽 柴 輝 良 ( 1 9 9 0 )
柚 物 保 護 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 役 割
上 壌 肥 * 平 γ 会 , 要 旨 条  3 6 : 1 9 - 2 0
' 宮 、 F 俊 ・ 一 郎 , 廣 近 洋 彦 , 池 田 穣 衛 , 羽 柴 劃 1 良  a 9 9 0 )
R h i z o d 0 π m  s 0 1 α 1 ガ 菌 の 線 状 プ ラ ス ミ ト ,  P R S 6 4  の 末 謝 新 峰 造 お よ び 複 製 機 構 の
解 析
Π ■ 州 丙 報  5 6 : 3 7 3  ( 誠 演 要 旨 )
若 牛 . 忠 幸 , 羽 柴 1 甲 良 , π 原 淑 火  a 9 9 0 )
パ ル ス . フ ィ ー ル ド ・ ゲ ル 確 気 泳 動 ( P F G E ) 法 に よ る  R h i 2 0 d 0 1 π ' a  s 0 1 α π i ,
四 y ガ α d α ガ α  0 刻 Z α ι 菌 か ら の 染 色 体 の 分 航 お よ び プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4  と の 相 1 田
性
Π 植 ; 丙 帳 詔 : 8 9  ( 誠 演 要 旨 )
若 牛 危 リ 老 , 羽 柴 卸 良 , 廣 H _ 1 i 百 彦 , 江 原 淑 大  a 9 9 0 )
パ ル ス . フ ィ ー ル ト . ゲ ル 磁 気 泳 動 ( P F G E ) 法 に よ る 机 科 勿 病 原 糸 状 菌 か ら の
巨 大 D N A の 分 航
日 杣 病 織  5 6 : 3 7 3  ( 誥 演 要 旨 )
及 川 俊 雛 , 羽 柴 都 良 , 辻 英 明 ( ] 9 9 0 )
イ ネ 紋 枯 病 発 牛 予 訓 田 L I G H T A S ) の 宮 城 県 に お け る 適 合 性 と 菌 核 U 1 の 推 定
Π 柚 病 報  5 6  ( 1 ) : 1 1 4  1 1 5  ( 講 演 要 旨 )
羽 柴 凱 i 良 ( 1 9 9 0 )
柚 物 保 護 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー の 役 割
日 人 士 肥 学 会 , 3 6 : 1 9 - 2 0  ( ' 吊 色 U 要 旨 )
横 山 克 至 , 井 尻 勉 , 心 田 靖 久 , 羽 柴 輝 良 ( 1 明 D
ア メ ダ ス 資 料 を 利 用 し た 相 刻 1 靭 叟 の 推 定 法 と イ ネ 紋 枯 病 発 化  f 測 モ デ ル
( B U G H T A S ) へ の 適 用
F 休 州 丙 桃  5 7 : 4 0 1  ( , ; 蹴 貞 要 旨 )
T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 1 )
E p i d e m i 0 1 0 g y  a n d  c o n t r 0 1  0 f  s ] ] e a t l 〕  b l i g l ] t  i l ]  J a p a n
B i 0 1 0 g i c a ]  c o n t r o 】  o f  R i c e  D i s e a s e s  T r a i n i n g ・ c u m ・ p l a n n i n g  w o r l く S I 〕 O P
鈴 木 文 彦 , 宮 下 俊 ・ 一 郎 , 廣 近 汗 彦 , 林 田 久 美 子 , 羽 男 郭 甲 良  a 9 9 D
R 1 記 ' z o d ω h a s o / m l i 菌 の 線 状 プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4  の シ ー ケ ン シ ン グ と 機 能 解 析
の 試 み
H 柿 病 帳  5 7 : 4 1 2 - 4 1 3  ( ' 肝 演 要 旨 )
陳 峰 鎚 , 羽 柴 1 半 良 , 宮 坂 篤 , ' 宮 下 俊 一 ・ 郎 , 1 _ [ 原 淑 夫 ( 1 9 9 1 )
R 1 π ' z o d 0 π m  s o m π i A G ・ 4 群 菌 株 か ら 検 出 さ れ た プ ラ ス ミ ド 様 D N A  の 近 ネ 剥 生





























Bi010gy of Rhlzod0π1α S01απlin the temperate countries
Rice sheath BⅡght Management workshop
T. Hashiba (1993)
Inauence of mia'obial antagonists on sheath bligl〕t epiden〕ics
IRRI・Japan seminar & shuttle research Review
T、 Has]〕iba (1993)
Structure and function of DNA plasmids in p]ant pathogenic flmgus
Rhi20d0111α S01απi
Xv lntemational Botanical congress
西晃4_,宮坂篤,本郷正史,鈴木文彦,江原淑大,羽柴娜良 a993)



















大 平 有 紀 , 羽 柴 輝 良 , 江 原 淑 夫 ( 1 9 9 3 )
R h た o d 0 π i a s o m π i ( A G 4 ) に 属 す る  1 菌 株 か ら 得 た 担 子 胞 ・ f 分 剛 菌 株 の 諸 枇
質
H 柚 病 報  5 9 : 7 6 0  ( 講 演 要 旨 )
羽 柴 娜 良  a 9 9 3 )
作 物 の 病 害 制 御 に 関 す る 分 子 生 物 学 的 ア プ ロ ー チ ー 菌 類 病
平 成 5 年 度 関 東 東 而 地 域 牛 物 工 学 研 究 会 資 料  P P . 5 一 Ⅱ
川 西 健 児 , 横 1 _ u j 乞 至 , 井 尻 勉 , 羽 柴 輝 良 , 宮 下 武 則 ( 1 9 9 3 )
ア メ ダ ス デ ー タ を 利 用 し た 樹 対 1 屍 度 の 推 定 法 の 香 川 県 に お け る 適 合 性 と 紋 枯 病
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン モ デ ル へ の 応 用
四 国 病 害 研 ( 誠 演 要 旨 )
T .  H a s h i b a ,  M .  H o n g o ,  F .  S U Z U ] d ,  a n d  A .  M i y a s a l く a  ( 1 9 9 4 )
G e n e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  l i n e a r  D N A  p l a s m i d s  p R S 6 4  m  R h i z o d 0 π i a  s 0 1 α π 1
A P S  A n n u a l  M e e t i n g
宮 坂 篤 , 本 郷 正 史 , 江 原 淑 夫 , 羽 柴 輝 良 ( 1 9 9 4 )
R h i z o d 0 π i a s o l m ガ の プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4  に 存 在 す る  O R F  の 大 腸 菌 に お け る
発 現 と タ ン パ ク 質 の 牲 状
H 植 病 机  6 0 : ( 誠 演 要 旨 )
羽 柴 那 良 ( 1 9 9 心
欧 米 諸 国 に お け る 最 近 の 植 物 病 理 学 研 究 * 恬
日 本 植 物 病 理 学 会 東 北 部 会 創 立 3 0 周 年 記 念
介 舘 公 了 , 伊 東 久 美 f , 江 原 淑 夫 , 羽 柴 輝 良 ( 1 四 4 )
R h i 加 d 0 π i a s o / m l i ( A 6 1 - 6 ) の 全  R N A  と プ ラ ス ミ ド  D N A  と の 相 同 性
Π 舶 病 報  6 0 : ( 講 演 要 旨 )
倉 舘 公 子 , 生 井 潔 , 江 原 淑 大 , 羽 柴 鄭 良 ( 1 9 9 4 )
R h i 2 0 d 0 π m  s 0 1 α 1 π 菌 糸 融 合 2  2 群 の プ ラ ス ミ ド P R S 2 2 4  と 相 同 性 を も つ  R N A
の 相 同 領 域 の 推 定
日 植 病 机  6 0 : 7 5 9  ( 講 演 要 旨 )
成 沢 ・ ' 彦 , 景 仕 " 暑 二 , 羽 柴 抑 良 , 松 井 武 彦  a 四 4 )
P m S 1 加 d 勿 っ 加 氾 h 地 S S 北 伽 の 単 一 休 眠 胞 子 に よ る 猪 上 柚 物 へ の 接 種 法
日 柏 病 隷  6 0  ( 3 ) : 3 聡 ( 講 演 要 旨 )
宮 、 ト 享 子 , 羽 柴 柳 良 , 江 岬 嘉 段 犬 ( 1 9 9 4 )
キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 黄 斑 系 感 染 タ バ コ に お け る 病 斑 の 進 展 と ウ ィ ル ス 増
励



















日柏病報 60 (3):358 (講演要旨)
小林隆,井尻勉, T.W.Mew,羽柴輝良 a994)
フィリピンにおけるイネ紋枯病の発生、予測





Rhi20d0πias01απi菌糸融合22群のプラスミド, PR224 の相同 RNAの解析
日市劇丙帳236-237 (i織演要旨)
T. Kobayashi, T,1jiri, T. W. Mew and T. Hashiba 住99励
Application offorecasting system (BLIGHTAs and BLIGHTASIRRI) forrice
Sheath bⅡ創〕t disease in Japan and the phi1ゆPines





小林峰,井尻勉, T.W. Mew,羽柴飼(良 a995)
フィリピンにおけるイネ紋枯病シミュレーションモデル(BLIGHTASIRRD
の作鍵と被客の予測

















佐 々 木 厚 ・ f 广 宮 坂 篤 , 江 原 淑 夫 , 羽 柴 洲 良  G 9 9 5 )
肌 酬 勿 病 原 糸 状 菌 R h i 勿 d 卯 i a s o l m π ' に お け る 新 規 タ ン パ ク 質 の 発 現 と 細 胞 内 所
在
日 柚 刑 般 引 ( 6 ) : 6 3 9  ( i " 演 要 旨 )
中 澤 広 行 , 若 生 忠 平 , 小 林 隆 , 江 原 淑 夫 , 羽 柴 岬 良 ( 1 9 9 5 )
舶 物 病 原 糸 状 菌 R h た o d 0 机 ' a s 0 1 研 ガ の プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4  と ゲ ノ ム  D N A  と の
関 連 性
H 柚 病 Ⅵ 1  6 1  ( 6 ) : 6 3 8  6 3 9  q 苗 演 要 旨 )
系 十 真 , 倉 舘 公 ・ f , 生 井 潔 , 杠 平 次 , 伊 束 久 美 子 , 江 原 淑 夫 , 羽 柴 輝 良
a 9 9 6 )
R h た 叱 加 π i a s 0 1 α m ' 菌 糸 融 介 第 2 - 2 群 の プ ラ ス ミ ド  P R S 2 2 4  の O R F 領 域 の 1 佐 定
日 1 1 削 丙 綴  6 2 : 2 9 7  ( 誥 演 要 旨 )
成 汗 才 彦 , 羽 柴 洲 良  a 9 9 6 )
ノ ＼ ク サ イ 根 こ ぶ 1 丙 菌 ,  P 1 α S 1 π o d i 0 つ h ω で  b l , a s s i m ι の j 丙 徴 発 牙 1 に つ い て
平 成 8 年 度 日 人 市 酬 勿 病 即 学 会 感 染 生 理 談 話 会
佐 々 人 厚 子 , 宮 坂 篤 , 中 島 佑 , 〒 川 俊 彦 , 汀 ' 原 淑 犬 , 羽 柴 凱 ( 良 ( 1 9 9 6 )
R h h o d 卿 m s 0 1 α π i の 新 規 タ ン パ ク 質 ( R S 6 4 ) の 網 Ⅲ 泡 内 局 在 性
Π 和 ' 〔 病 蛾  6 2 : 2 9 6  2 9 7  ( 舐 演 要 旨 )
宮 坂 篤 , 佐 々 木 厚 子 , 二 三 宅 谿 , 梶 原 英 之 , 早 ・ 川 俊 彦 , 1 工 原 淑 夫 , 羽 柴 娜 良
a 9 9 6 )
R h h o d 0 π i a  s 0 1 α π i の プ ラ ス ミ ド ,  P R S 6 4  か ら 発 現 す る 新 規 タ ン パ ク 質
( R S 6 4 ) に 対 す る 合 成 ぺ プ チ ド 抗 休 の 作 製 と 菌 休 内 タ ン パ ク 質 の 検 出
日 柏 病 帳  6 2 : 2 9 6  ( i 佑 演 要 旨 )
早 . 坂 史 牛 , 福 井 希 一 ・ , 1 人 Ⅱ 嫉 繁 男 , 村 二 幸 次 , 小 林 隆 , 江 原 淑 犬 , 羽 柴 鄭 良  a 的 6 )
R h た o d 0 π m s 0 1 α π i の 体 細 胞 分 裂 に お け る 核 の 動 態
日 杭 柄 縦  6 2  ( 6 ) : 6 船 ( 講 演 要 旨 )
成 澤 才 彦 , 羽 柴 娜 良  a 9 9 6 )
P m S 抗 o d m つ j m 地 加 α S S 北 α ι に よ る ハ ク サ イ 根 こ ぶ 病 を 抑 制 す る 根 部 エ ン ド フ ブ
イ ト ,  H ι 加 で ω π 力 訂 π  d 1 α ι 加 S つ か 0
日 械 病 報  6 2 : 2 別 ( 誥 演 要 旨 )
小 林 隆 ,  T .  W .  M e w , 斗 " 獣 単 1 辻 ( ] 9 9 6 )
フ ィ リ ピ ン に お け る イ ネ 紋 枯 病 の 初 期 感 染 源 に 対 す る 擢 病 舶 物 残 済 の 関 与





















下ti糸千Π介"」によるフソ1a"aルPh0πιS CUαι"1ιlis (Rhizod01記'a s01απiAC2-2,Ⅳ)、t社
胞子分航株のクローン分析
日和'げ11i祁 62 (6):603 (講演要旨)
早坂史生,福井希・,内藤繁男,杠*次,小林隆才1原淑大,羽柴都良(1996)
Rhi加d0πiasomπiの休細j泡分裂における核の動態
口杣病桜 62 (6ン 6船 q"演要旨)
T. Hashiba, T. Kobayashi, T. W. Mew (1996)
Computerized forecasting systen〕(BLIGHTASIRRD for rice sheath bⅡ創ltin
the phⅡゆPines
IRRIJAPAN seminal' and Review oflRRIJapan shU杜le Reseω'ch project
K. Narisawa, and T. Hasl〕il〕a (1997)
Biocontr010f dubroot and yeⅡOwing disease in BI'assica ca"ψιSb7's in a]e field

























桂 幸 炊 , 鈴 木 文 彦 , 宮  F 俊 ・ 一 郎 , 西 晃 生 , 廣 近 洋 彦 , 羽 柴 都 良  a 明 7 )
R h た o d 0 π i a s 0 1 α π i の 特 つ プ ラ ス ミ ド  P R S 6 4  の 全 塩 基 配 列
藤 本 イ ホ ,  Z 、 チ " ダ リ ー , 長 谷 修 , 古 岡 俊 人 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 師 良  a 9 9 7 )
キ ュ ウ リ モ ザ イ ク ウ イ ル ス 感 染 葉 に お け る エ チ レ ソ 小 成 の 役 割
日 本 柯 科 勿 学 会 東 北 部 会  P . 3 2  ( 講 演 要 旨 )
K .  N a r i s a w a ,  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 8 )
B i o c o n t r 0 1 0 f  d u b r o o t  d i s e a s e  o f  c h i n e s e  c a b b a g e  b y  r o o t  e n d o p h y t i c  f u n g u s ,
H ι 加 1 0 C 0 π 詔 祝  C h α ι t o S つ 力 W
I n t e r n a t i o n a l  c l u b r o o t  M e e t i n g  T o h o k u  N a t i o n a l  A g T i c u l t u r a ]  E x p e r i m e n t
S t a t i o n
河 又 仁 , 成 澤 才 彦 , 羽 柴 都 良  a 四 8 )
イ ネ 葉 よ り 分 航 し 九 数 種 葉 面 菌 の イ ネ い も ち 病 菌 に 対 す る 感 染 剛 害 効 果
U 植 病 報  6 4  ( 4 ) : 3 3 5  3 3 6  G 篝 演 要 旨 )
成 澤 才 彦 , 山 田 加 菜 子 , 羽 柴 娜 良  a 9 9 8 )
根 部 エ ン ド フ ブ イ ト ,  H ι 加 川 ω 説 ' % 抗 ι h α ι 加 S つ 力 ' α と 猪 主 柚 物 の 共 生 関 係
日 舶 病 報 ( 講 演 要 旨 )
桂 幸 汰 , 三 宅 裕 , 佐 々 木 厚 子 , 冨 士 真 , 羽 柴 娜 良  a 9 9 8 )
N h た o d o " 伽 S o m π i の 保 持 す る プ ラ ス ミ ド P R S 2 2 4  の 末 端 構 造 解 析
日 植 病 級  6 4 : 3 備 ( 講 演 要 旨 )
吉 岡 俊 人 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 輝 良 , 山 末 林 二  a 9 9 8 )
イ ヌ ビ エ 種 子 の 発 芽 フ ラ ッ シ ュ を 誘 導 す る 降 雨 後 の 高 士 壌 C 0 2 濃 度
緋 草 研 究  4 3  ( 別 号 ) : 6 2 - 6 3
及 川 志 保 , 吉 岡 俊 人 , 郷 内 武 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 麺 良  a 9 9 8 )
A B A 介 成 限 害 剤 を 用 い た ミ ド リ ハ コ べ 種 子 の 高 温 発 芽 阻 害 機 構 の 解 析
緋 草 研 究  4 3  ( 別 月 〕 : 2 3 0 - 2 3 1
吉 岡 俊 人 , 及 川 志 保 , 遠 藤 貴 司 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 郷 良  a 9 9 8 )
冬 季 ・ 一 年 草 種 子 発 芽 の 季 節 消 長 は 局 t 品 に 応 答 し た ア ブ シ ジ ン 触 介 成 に よ っ て 調
節 さ れ る
H 木 生 態 学 会 第 4 5 回 講 演 会 ( 講 演 要 旨 )
佐 野 成 範 , 古 岡 俊 人 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 卸 良 , 石 栗 義 難  a 9 9 8 )
ヒ メ ム カ シ ヨ モ ギ に お け る 定 着 と 分 布 拡 大 の メ カ ニ ズ ム
雑 草 研 究  4 3  0 刈 号 ) : 7 8 - 7 9
吉 岡 俊 人 , 及 川 志 保 , 遠 藤 貴 司 , 佐 膝 茂 , 羽 柴 輝 良  a 9 9 8 )
商 温 に 応 答 し た 種 子 内 ブ プ シ ジ ン 酸 合 成 の 促 進 に よ る 冬 柏 物 の 発 芽 n 寺 期 調 節 機 構





























雑草研究 44 御D :72-73
佐々木厚子,靴幸次,冨上貞,三宅裕,羽柴輝良 a999)





InteTnal h'anscribed spacer (1TS)領域の解析
凶柚病帳備(3):356 (i俳演要旨)
T. Hashiba, A. sasald, k. Katsura, A. Nagasalくa (2000)
Structutal and functional analysis of hairpin loop DNA plasmid from
Rhlzod0πiι S01απi
















高 橋 太 部 , 森 川 聡 ・ 一 郎 , る 別 東 誠 司 , 火 木 健 広 , 羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 の
力 什 脚 勾 エ ソ ド フ プ イ ト  H ι 加 , 0 ι 卯 力 仞 ?  d 1 卯 m S ル 川 に 対 す る ア ソ モ ニ ウ ム イ オ ン
( D ! 1 三 予 Ψ
Π 植 病 粗  6 6  ( 3 ) : 2 6 9  儒 佑 演 要 旨 )
渋 谷 健 市 , 吉 岡 俊 人 , 羽 柴 鄭 良 , 佐 際 茂 ( 2 0 0 0 )
カ ー ネ ー シ " ン 切 り 花 の 冉 然 老 化 に お け る 雌 す い の 役 割 と エ チ レ ン 感 受 竹 の P 1 1
節
園 芯 ツ 会 知 1 志 御 : 4 2 7  ( 講 演 要 旨 )
岩 崎 勇 次 郎 , 和 気 慶 介 , 山 下 諄 , 小 杉 祐 介 , 羽 柴 薊 ; 良 , 吉 岡 俊 人 , 佐 藤 茂
( 2 0 0 の
エ チ レ ン 牛 合 成 系 形 質 転 換 遺 伝 子 を 導 人 し た 力 ー ネ ー シ . ン の 作 出 と リ J り 花 の
エ チ レ ン 生 成 の 忰 質
和 峅 勿 学 会 東 北 支 部  P P . 3 2  ( 誥 演 要 旨 )
渋 谷 健 市 , 吉 岡 俊 人 , 羽 柴 師 良 , 仇 際 戊 ( 2 0 0 0 )
カ ー ネ ー シ , ン 切 り 花 鮮 度 保 1 寺 剤  1 , 1 ・ ジ メ チ ル ー 4 - ( フ ェ ニ ル ス ル フ ォ ニ ル )
セ ミ カ ル バ ジ ド ( D P S S ) に よ る A C C 介 成 酢 素 お よ び A C C 酸 化 酢 系 遺 仏 子
の 発 現 誘 遵
悼 1 芸 学 会 雑 誌 脚 : 4 怖 ( 講 演 要 旨 )
小 杉 祐 介 , 鶴 野 樹 々 丁 ・ , 岩 崎 リ j 次 郎 , 六 岡 俊 人 , 卓 打 淳 , 羽 柴 師 良 , 佐 藤
茂 ( 2 0 0 0 )
セ ン ス A C C 酸 化 酢 素 遺 仏 子 を 導 入 し た エ チ レ ン 低 生 産 性 力 ー ネ ー シ ョ ン の 外
生 エ チ レ ン に 対 す る 反 応
園 芸 学 会 卿 え 七  6 9 : 1 5 9  G 品 演 要 旨 )
吉 岡 俊 人 , 郷 内 武 , 束 郷 誠 , 仇 藤 戊 , 羽 柴 節 良 , 山 末 祐 二 ( 2 { 川 の
イ ヌ ビ エ 極 子 発 芽 の 季 節 性 と 機 会 性 に 対 す る A B A と 光 の 相 万 作 剛 ー ブ ブ シ ジ ン
酸 生 合 成 阻 客 剤 ( フ ル リ ド ン ) 存 在 卜 で の 光 に よ る イ ヌ ビ エ 種 子 発 牙 の 促 進 一
雑 苧 研 究  4 5  ( 別 ) : 5 4  5 5
仇 對 朽 蛸 道 , 古 岡 俊 人 , 佐 際 茂 , 羽 柴 鄭 良 , 石 栗 義 雄 ( 2 0 0 0 )
ヒ メ ム カ シ ヨ モ ギ に お け る 発 芽 特 性 と 開 花 特 性 の 集 団 冏 比 椴
雑 草 研 究  4 5  ( 別 ) : 1 9 4  1 9 5
郷 1 人 」 武 , 吉 岡 俊 人 , 佐 藤 茂 , 羽 柴 娜 良 ( 2 0 0 の
レ タ ス 種 子 発 芽 の 温 度 反 応 性 と A B A , G A  と の 関 係
園 芸 学 会 知 三 吉 脚 ( 別 2 ) : 4 0 2
河 又 仁 , 成 洋 才 彦 , 小 暢 跡 雄 良 ( 2 0 0 0 )
イ ネ 葉 よ り 分 部 し 九 数 種 葉 而 菌 の 圃 場 に お け る イ ネ い も ち 病 兆 病 抑 制



































日植病机 67 (2):138 (講演要旨)
H. Kawamata, K. Narisawa, and T. Hasl〕iba (2002)
Suppression of rice b】ast disease by phyⅡOplane fun即 of rice plants
鋤'd lnternational Rice Blast congress (3K11RBC)
K. Narisawa, R. S. cun'ah, and T. Hashiba (2002)
Isolation of tl〕e fungal endophyte H、ιtιア0ι0πhι魏ιhαιtosP力'a fron〕 hulnus soil
Under cool climate
The 46th AnnualMeeting and the 8th lnta'nationalsymposium (part D 0壬the












薄 史 暁 , 成 澤 才 彦 , 羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 2 )
根 部 エ ン ド フ ァ イ ト  H ι 加 ' 0 ω π i 記 別 ι h a d o S つ h α の 如 H 二 壌 に お け る ハ ク サ イ 根 ・ 部
へ の 鳧 文 染
Π 柚 病 帳  6 8  ( 2 ) : 2 0 4  ( 諧 演 妾 旨 )
j 曵 澤 才 彦 ,  c h e n ,  M . ,  c u r r a h ,  R .  S . , 羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 2 )
根 部 エ ン ド フ ブ イ ト に よ る ナ ス 半 身 茶 凋 病 抑 制 と 透 過 型 電 子 顕 微 鏡 に よ る 組 織
観 察
Π 舶 病 轍  6 8  ( 2 ) : 2 0 7 - 2 0 8  ( 講 演 要 旨 )
成 1 ▼ 才 彦 ,  c u r r a h ,  R .  S . , 羽 柴 輝 良 ( 2 0 0 2 )
根 部 エ ン ド フ ブ イ ト  H ι た 即 卯 π i 記 抗  d M ι 加 S 御 ' 地 の 冷 涼 環 境 ド の 腐 舶 十 壊 か ら の
分 航
日 本 菌 学 会 4 6 回 人 会
和 気 慶 介 , 羽 柴 都 良 , イ ノ " 藤 ( 2 0 0 2 )戊
A C S ま た は A C 0 遺 伝 子 に よ っ て 形 質 転 換 L た 力 ー ネ ー シ , ン に お け る 遺 仏
イ 発 現 の 比 岐
園 芸 学 会 郷 ・ ル '  7 1 : 5 3 8  ( i 苛 演 妾 旨 )
賃 井 秀 樹 , 吉 岡 俊 人 , 羽 柴 輝 良 , 佐 藤 茂 ( 2 0 0 2 )
非 ク ラ イ マ ク テ リ ヅ ク カ ー ネ ー シ ョ ン に お け る エ チ レ ン 生 成
園 工 i 半 会 雑 誌  7 1 : 5 3 2  ( 誥 演 要 旨 )
郷 内 武 , 吉 岡 俊 人 , 川 原 j 河 祐 , 人 村 直 敬 , 羽 柴 鄭 良 , 佐 際 茂 ( 2 0 0 2 )
冬 季 一 年 卓 娜 士 柯 i 子 の ア ブ シ ジ ン 酸 を 介 し た 温 度 応 符 に よ る 秋 発 牙 タ イ ミ ン グ
の 決 定
日 木 生 態 学 会  P . 2 4 6  ( 講 演 要 旨 )
郷 内 武 , 吉 岡 俊 人 , ν 訂 峠 茂 , 羽 柴 洲 良 , 川 出 洋 , 神 谷 リ j 治 ( 2 0 0 2 )
冬 季 一 午 苧 種 子 発 芽 タ イ ミ ン グ 決 定 の 生 延 生 理 機 構 : 発 芽 の 温 度 応 芥 は ジ ベ レ
リ ソ で は な く ア ブ シ ジ ン 酸 を 介 し て 閖 節 さ れ る
日 本 雑 草 学 会  1 9 2 - 1 9 3  ( i 吊 演 妾 旨 )
羽 柴 都 良 ( 2 0 0 2 )
シ ン ポ ジ ウ ム 共 生 生 物 バ イ オ フ ロ ン テ ィ ア
" 共 牛 微 生 物 研 究 の 新 展 開 "
2 0 0 2 年 度 農 芸 化 学 会 大 会 ( 仙 台 ) ( 講 演 要 旨 )
T .  H a s h i b a  ( 2 0 0 3 )
S u r v i v a l  o f  d i s e a s e  i n o c u l u m  i n  t r o p i c a l  e c o s y s t e m s  a n d  c u l t u r a l  d i s e a s e
m a n a g e m e n t
8 山  l n t a ' n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y ,  F e b . 2 - フ ,  C I 〕 r i s t c h u r c h ,  N e w
Z e a ] a n d ,





















































羽 柴 輝 良 ( 1 9 8 3 . 6 . 5 )
イ ネ 紋 枯 病 の 発 生 と 防 除
膿 林 技 術 新 報
羽 柴 抑 良  a 9 8 3 )
昭 和 5 7 年 度 イ ネ 紋 枯 病 の 多 発 生 要 因 の 解 析
柚 物 防 疫  3 7  ( 6 ) : 2 5 7 - 2 例
羽 柴 輝 良  a 9 8 3 )
植 物 病 原 糸 状 菌 に お け る プ ラ ス ミ ド
日 本 舶 物 病 理 学 会 植 物 感 染 生 理 談 話 会  P P . 9 0 - 9 8
羽 柴 輝 良  a 9 8 3 , 6 . 3 D
生 命 科 学 が 開 く 世 界 6 9  無 公 害 農 薬 糸 状 菌 を 使 い 立 ち 枯 れ 病 防 ぐ
日 経 産 業 新 聞
羽 柴 洲 良  a 9 8 4 )
プ ラ ス ミ ド 導 入 に よ る り ゾ ク ト ニ ア ・ ソ ラ ニ の 制 御
研 究 ジ ャ ー ナ ル フ  a  ) : 4 4 5 3
羽 柴 都 良  a 9 8 4 )
糸 状 菌 プ ラ ス ミ ド に よ る 病 原 性 制 御 の 可 能 性
技 術 と 普 及  8  ( 8 ) : 8 1 - 8 2
羽 柴 輝 良  a 9 8 4 )
糸 状 菌 の プ ラ ス ミ ド 利 用 に よ る 病 原 性 制 御 の 可 能 性
植 物 防 疫  3 8  ( 4 ) : 2 8 - 3 3
羽 柴 郷 良  a 9 8 4 )
最 近 の イ ネ 紋 枯 病 の 多 発 動 向
農 薬  3 1  (  4  ) : 3 - 8
羽 柴 娜 良 , 梶 原 敏 宏 , 山 口 富 夫 , 山 田 昌 雄 , 堀 真 雄 , 茂 木 静 夫 , 野 中 福 次 , 加
喋 肇 , 森 田 利 夫 , 渋 谷 正 弘  a 9 8 5 )
イ ネ 紋 枯 病 一 最 近 の 多 発 傾 向 と 防 除 の 考 え 方
農 薬  3 2  a  ) : 4 - 3 7
羽 柴 都 良  a 9 8 5 . 6 . 2 5 )
パ ソ コ ン と 発 生 予 察
膿 林 技 術 新 報
羽 柴 即 良  a 9 8 5 )
イ ネ 紋 枯 病 の 新 し い 発 生 予 測 法
柏 物 防 疫  3 9  ( フ ) : 3 3 2 - 3 3 8
羽 柴 輝 良  a 9 8 5 )
妓 近 の イ ネ 紋 枯 病 の 発 生 小 態 と 防 除








































Symposi山〕〕Ⅱ Biotechn010gy in the p]ant protection





















羽 柴 洲 良 ( 1 9 朋 . 8 . 1 6 )
第 5 回 同 際 柚 物 病 理 学 会 議 り ゾ ク ト ニ ア ・ ソ ラ ニ か ら 3 種 の プ ラ ス ミ ド を 分 航
日 刊 工 業 新 聞
羽 柴 娜 良  a 9 8 8 . 8 . 2 3 )
ル ー プ 状 プ ラ ス ミ ド カ ビ か ら も 発 見
日 経 産 業 新 聞
羽 柴 娜 良 ( 1 9 8 8 . 9 . 5 )
机 科 勿 保 護 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー
農 林 技 術 新 帆
羽 柴 洲 良  a 9 8 9 . 6 . 5 )
イ ネ 紋 枯 病 防 除 剤 と 効 * 的 使 用
農 林 技 術 新 縦
羽 柴 輝 良 ( 1 9 9 0 . 6 . 1 5 )
イ ネ 紋 枯 病 の 効 率 的 防 除 と パ ソ コ ン の 役 割
農 林 技 術 新 嬢
羽 柴 洲 良  a 9 9 1 . 6 . 1 5 )
イ ネ 紋 枯 病 今 後 の 研 究 発 展 へ の 期 待
朏 林 技 術 新 帆
羽 柴 娜 良 , 井 尻 勉 , 藤 遂 雄 一 , 井 Π 慶 二 1 , 横 山 兇 全 , 辻 英 明  a 9 9 D
発 牛 予 察 へ の シ ュ ミ レ ー シ ョ ン モ デ ル 導 入 へ の 災 際 イ ネ 紋 枯 病 の 場 介
柚 物 防 疫 菊 ( 5 ) : 1 8 5  1 8 8
羽 柴 都 良 ( 1 9 9 D
柏 物 病 原 糸 状 菌 の プ ラ ス ミ ト
東 北 大 学 遺 し U 上 _ 態 研 究 七 ン タ ・ ・ 通 佶  N O . 1 4 : 1 0  Ⅱ
羽 柴 都 良  a 明 1 )
「 病 原 体 と 猪 主 植 物 の 分 子 戦 略 」 に 関 す る Π 米 セ ミ ナ ー に 参 加 し て
B R A I N  テ ク ノ ニ ュ ー ス  2 3  ( 2  ) : 2 3 - 2 5
羽 柴 洲 良  a 9 9 2 . 6 . 2 5 )
農 薬 1 ~ 2 割 削 減 に 対 し て 紋 枯 病 防 除 は い か に 対 応 す べ き か
農 林 技 術 新 縦
羽 柴 鰍 良 ( 1 9 9 3 . 6 . 1 5 )
イ ネ 紋 枯 病 , 粒 剤 登 場 と 防 除 休 系
農 林 技 術 新 蛾
羽 柴 娜 良  a 9 9 3 . 9 . 1 4 )
感 染 先 を 認 識 す る た ん ぱ く 質 発 見

























小林隆,羽柴洲良,井尻勉, T. W. Mew (1996)
東南アジアにおけるイネ紋枯柄シュミレーシ,ン・モデル(BLIGHTAS)の
開発とモデルによる予測,
































羽 柴 娜 良 ( 2 0 O D
仕 水 へ の 愛 ・ 人 間 へ の 愛 ・ そ し て 希 望
化 学 と 生 物  3 9  ( 8 ) : 4 9 1
羽 柴 輝 良 , 青 藥 登 , 占 子 , 森 Ⅱ 1 聡 ・ ・ 部 , 福 原 誠 司 , 成 浮 才 彦 ( 2 0 0 1 )
根 部 エ ン ド フ プ イ ト に よ る 根 こ ぶ 病 抑 制 条 件 の 検 討
環 境 科 学 総 合 研 究 所 年 帆  2 0 : 6 7 7 2
羽 柴 洲 良 ( 2 0 0 2 )
上 壌 病 当 研 究 の 新 た な 方 向 性




国 際 学 会 ポ ス タ ー 発 表
1 .  T .  H a s h i b a  ( 1 9 8 3 )
S d e r 0 6 a l  m o r p h o g e n e s i s  i n  t h e  r i c e  s h e a t h  b l i g h t  f u n g u s  ( R h i z 0 ι t 0 π i a  s 0 1 α 1 1 D
T h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  M y c o ] o g y
2 .  T .  H a s h i b a ,  M .  H y a k u m a c h i ,  Y .  H o m m a ,  a n d  M .  Y a m a d a  ( 1 9 8 3 )
I s o l a t i o n  a n d  c h a r a c t e r i 2 a t i o n  o f  a  p l a s m i d  D N A  i n  t h e  f u n g u s  R h た o d 0 π i a
S 0 1 α 1 1 1
T h e  4 t h  l n t e r n a t i o n a ]  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y
3 .  T .  H a s h i b a , 1 .  u n o ,  T . 1 S h i k a w a ,  Y ,  H o m m a ,  a n d  M .  H y a l く U m a c h i ( 1 9 8 4 )
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  a n  i s o l a t e  o f  t h e  f u n g u s  R h た o d 0 π i a  s 0 1 α 1 1 1 '  c a r r y i n g  p l a s m i d
D N A
T h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o n  c e Ⅱ  B i 0 1 0 g y
4 .  H .  Y o s h i d a ,  T .  H a s h i b a ,  a n d  Y .  E h 印 ・ a  ( 1 9 8 8 )
M o r p h 0 1 0 g i c a l  o b s e r v a t i o n  o n  r i c e  l e a f  b l a d e s  s t u n t e d  b y  p ) , ガ α ι 1 α ガ α  O z y 2 a ι ι α υ
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o {  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y ,  A b s t .  P . 2 4 9
5 .  S .  M i y a s h i t a ,  H .  H i r o c h i k a ,  J . 1 k e d a ,  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 8 8 )
L i n e a r  D N A  p l a s m i d s  f r o m  R h た o d 0 π i a  s 0 1 ω l i  w i t h  u n i q u e  t e r m i n a l  s t r u c t u r e
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y
6 .  A .  M i y a s a k a ,  T .  H a s h i b a ,  a n d  Y .  E h a r a  ( 1 9 8 8 )
D e t e c t i o n  a n d  p r o p e r t i e s  o t  p l a s m i d  l i k e  D N A  i n  i s o l a t e s  f r o m  6  a n a s t o m o s i s
g r o u p s  o f  R h l z o d 0 π 1 α  S 0 1 0 π 1
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y
フ .  U .  S .  T r e s p a p u t r a ,  T .  s u z u k i ,  T .  H a s h i b a ,  a n d  Y .  E h a r a  ( 1 9 8 8 )
S e e d  t r a n s m i s s i o n  a n d  s o m e  p r o p e r t i e s  o f  f i v e  s t r a i n s  o f  s o y b e a n  m o s a i c  v i r u s
T h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y ,  A b s t .  P . 5 1
8 T. Hasl]iba, S. Miyashita, A. Miyasaka, H. Hirochika, and lE.1Reda a990)
Nudeotide sequence of the linear plasmid pRS64 and propa'ties of plasmid
DNA (PIDNA) in isolates ot 9 anastomosis groups of Rh々od0π力Z S01απi
The us-Japan seminar on Molecular strategies of pathogens and Host
Plants
M. Hongo, A. Miyasalくa, and T. Hashiba (1993)
The nudeotide sequence and expression of oRFI-4 0f the linear plasmids
PRS64 in Rhh0ιt0π1'a solaπi
Xv lnternational Botanical congress
F. suzuki, T. Kobayashi, T. Nisl〕i, A. Miyasaka, and T. Hashiba (1993)
Structure oflinear DNA P]asmids pRS640f Rhizod0πia s01α11iand distTibution
Of sequence hom010gy 加 the plasmid in chromoson〕e
Xv lnternational Botanical congress
F. suzuki, T. Nishi, S. Hirai, H. Hirochika, Y. Minobe, and T. Hashiba (1993)
Structure of linear DNA plasmids pRS64 0f the plant pathogenic fungus
Rhizodωlia s01απi
The 6th lnternational con即'ess of plant path010gy
M. Hongo, A. Miyasaka, and T. Hashiba (1993)
The nucleotide sequence and expression of the hom010gous to the linear
Plasmid pRS64 in Rhiz0ιt0πia s01απ1
The 6th lnternational congress of plant path010gy
T. Kobayashi, Y. oodaira, K.1toh, and T. Hashiba (1993)
Separation of chromosomal DNAs from Rhたod0柳h s01απl and distribution of
Sequence hom010gouS 加 the linear DNA plasmid pRS64
The 6th lnternational congress of plant path010gy
T. Hashiba (1994)
Expression ot u]e open read in frame of the linear DNA plasmid of Rhた0ιt0πia
S01α111
The 2nd European conference of Fungal Genetics
K. Narisawa, T. Hashiba, and T. Matsui (1994)
Root infection with a sing]e resting spore o{ P1αS"20dψh0アα hアαSS此αι
TI〕e 5th lnternational Myc010gical congress
A. Miyasaka, K. Kuradate, M. Hongo, and T. Hashiba (1994)
Transcripts and the coding resion oflinear DNA plasmid pRS64 in Rhizod0πia
S01απi











K .  K u r a d a t e ,  K .  K a t s u r a ,  K .  N a m a i ,  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 5 )
A n a l y s i s  o f  p l a s m i d ・ e n c o d e d  t r a n s c r i p t  o b t a i n e d  f r o m  p R S 2 2 4 0 f  R 1 1 i z o d 0 π 1 ' α
S o h 1 1 1 1
I n t a ' n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R h i z o c t o n i a
T .  K o b a y a s h i ,  T . 1 j i r i ,  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 5 )
C o m p u t e r i z e d  s i m u l a t i o n  m o d e l  o f  r i c e  s h e a t h  b l i g h t  d i s e a s e  c a u s e d  b y
R h i z o d 0 π i a  s 0 1 α π i i n  J a p a n
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  R h i z o c t o n i a
T .  K o b a y a s h i ,  T . 1 j i r i ,  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 5 )
N e w  c o m p u t e r i z e d  f o r e c a s t i n g  s y s t e m  ( B L I G H T A S )  a n d  e s t i m a t i o n  o f  y i e l d
1 0 s s  f o r  r i c e  s h e a t h  b l i g h t  d i s e a s e
T h e  1 3 t h  l n t e r n a t i o n a l  p l a n t  p r o t e c t i o n  c o n g r e s s
K .  N a r i s a w a  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 励
B i o ] o g i c a l  c o n t r 0 1 0 f  p l a s m o d i o p h o r a  b l ' a s s i c a e  u s i n g  r h i z o p l a n e  f u n g i
T h e  1 3 t h  1 1 〕 t e r n a t i o n a l  p l a n t  p r o t e c t i o n  c o n g r e s s
T .  H a s h i b a ,  A .  s a s a k i ,  K 、  K a t s u r a ,  T .  H a y a k a w a ,  H .  K a j i w a r a ,  A .  M i y a s a k a
( 1 9 9 6 )
T r a n s c r i p t s  a n d  t r a n s l a t i o n  p r o d u c t s  o f  t h e  l i n e a r  D N A  p l a s m i d s  p R S 6 4  0 f
R h i z o d 0 π 1 ' a  s 0 1 ω 記
I U M s  c o n g r e s S  8 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  M y c o ] o g y  D i v i s i o n  J e r u s a ] e m ,
I s r a e ]
K .  K a t S Ⅷ ' a ,  M .  F u j i ,  K .  K u t a d a t e ,  A .  s a s a k i ,  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 8 )
T h e  c o m p l e t e  n u d e o t i d e  s e q u e n c e  a n d  m a p p i n g  o f  t T a n s c r i p t i o n  o f  t h e  1 1 n e a r
D N A  p l a s m i d  p R S 2 2 4  f r o m  R h i z o d 0 π i a  s o l m 1 ι
T h e  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y
K .  N a r i s a w a ,  K .  Y a m a d a ,  a n d  T .  H a s h i b a  住 9 9 8 )
R o o t  e n d o p h y t i c  { u n g u s ,  N ι i ι ル ι 0 1 π ' 記 " 1  d 1 α ι 1 0 S つ i 1 α  C o n t r o l s  s o i l b o r n e  d i s e a s e  b y
d o n i z i n g  i n t o  h o s t  p l a n t s
J M S ・ B M s  j o i n t  m e e t i n g
K .  N a r i s a w a ,  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 8 )
S y m b i o t i c  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  c h i n e s e  c a b b a g e  a n d  b i o c o n れ ' o l  e n d o p h y t i c
f u n g u s  a ι t ι 1 で ι 0 π 1 π " 1  C h α ι t o S つ 力 ' α
T h e  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n g r e s s  o f  p l a n t  p a t h 0 1 0 g y
H .  K a w a m a t a ,  a n d  K .  N a r i s a w a ,  a n d  T .  H a s h i b a  ( 1 9 9 8 )
B i o c o n t r 0 1  0 f  r i c e  b l a s t  d i s e a s e  b y  p h y ] 1 0 P ] a n e  f ( m g i  a n d  壮 ) e i r  m o l e c u l a r
h a r a c t e r i z a t i o n s
T h e  6 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o f  t h e  M y c 0 1 0 g i c a l  s o c i e t y  o t  J a p a n









26 Yoshi01くa, S. oikawa, T. Gonai, S. satoh, T. Hashiba (1999)
Temperature・Responsive change in ABA content contr0Ⅱing seasonal
Timing of seed germination in a X入linter plant, Greater chicIくWeed (S1ι11αガα
πeg1ιda L.)
The 6th lnternational wm'kshop on seeds, Mexico
T. Gonai, T. YOSI〕ioka, S. Kawahara, S. sat01〕, T. Hashiba, H.1くawaide, and
Y. Kamiya
T]1a'moinhjbition oflettuce seed germination is regu]ated by absdsic acid, but
not by gibbere11in
The 7血 lnternational v、10r]鵄hop on seeds, spain, P.34
T. Yoshioka, T. Gonai, S. satoh, and T. Hashiba (1999)
Involvement ot abscisic acid in temperatuTe・sensory med〕anisms for
Contr0Ⅱing seasonaltiming of seed germmation in lvinter annual weeds
The 17th Asian・pacific weed science society conference, Thailand, P.81
Ohki, H. Masaya, M. Yonezawa, K. Narisawa, T. Hashiba (2000)
Infection process to ch血ese cabbage root of endophytic fungus Hιte1ηωπilbπ
d禎d砥が地
The lst Asian conference on plant path010gy
Nagasaka, A. sasa]くi, K. Katsura, T. sasald, T. Hashiba (2000)
Function of mitochondrialhairpin loop DNA plasmid pRS224 hom Rhizod0π1α
S01απi AG2-2Ⅳ
The 3rd lnternational symposi山n on Rhizoctonia (1SR 2000)
Narisawa, H. Kawam山a, and T. HaS11iba (2000)
Selection of root endophytic fungi to suppress verticil]ium wilt in Eggplant
200O Joint Meeting of The American phytopa杜〕010gical sodety, Myc010gical
Society of America phytopatho]0部 91(6):S187 (Abst.) 2001
K. Narisawa, R. S. cun・ah and T. Hashiba (2003)
The Toot endophytic fungus phiα10ιιつhα1,a j01'ガπii suppresses va'ticiⅡium
ye110ws in chinese cabbage
The 8th lnta'national con即'ess of plant patho]ogy, Abst. V01.2-offerd pape玲,
P.39, Feb.2-フ, C]〕ristchurch, New zealand
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